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Kun me nyt olemme yhä laajentaneet polkupyöräosas-
toamme ja onnistuneet saamaan muutamien aivan ensiluok-
kaisten, jopa johtavien pyörätethtaitten, edhstulksen paikka-
kunnallamme, niin rohkenemme Teille täten mainita pyöris-
tämme toivoen vilkasta kauppayihteyttä.
Husqvarna-polkupyörä
on tunnetun ruotsalaisen Husqyama-tehtaan erikoisvalmiste.
Suomi-malli on hyvin pitkärunkoinen, erikoisesti vahvistet-
tuine kulmineen ja mutkineen ja moneen kertaan koetellusta
ruotsalaisesta teräksestä vedetty. Vajaanapa amerikalainen
Is ew-Departurc (Huom.! ©i saksalainen Departnre). Vanteet
ruotsalaista terästä, lakeeratut tai Gemia puuvanteet. Oh-
jaustanko erittäin leveä, etumatkalla ja erifcoiskädensijoilla,
joissa on niklatut päät ja kiinnitetään rnnvilla tankoon.
Polkimet Husqvarnan omaa kuulua valmistetta. Satula alku-
peräinen »Nagek. Kumit Tluniop tai haluttaessa muilla ku-
meillakin. Pyörä on kokonaisuudessaan Husqvarna-tehtaan
ammattimiesten kokooma ei lonksa eikä »vippaa« kuten
useimmat kotimaassa kaiken maailman osista .ia tilapäisten
urakkatyöläisten kokoomat pyörät. Tehdas myy pyörän si-
tovalla erikoistakauksella. josta me vastaammie ostajalle.
Manitsemme, että Suomen Armeija on monien kokeilujen
jälkeen myöskin nykyisin Husqvarna-pyörän käyttäjä.
Brennabor-poiku pyörä.
Tämä kautta maailman kuuluisa, suuri, saksalainen tehdas
on nyt, »sota-ajan", jälkeen jälleen tullut myöskin Suomen
markkinoille uudella, »Suomen oloihin soveltuvalla ja erikoi-
sen iujatekoisella »Su omi-mai 1i«-pyöräl Iään. Brennabor-
pyörän nimen tuntevat kaikki vanhemimat polkupyörän
omistajat, sillä noin 15 v. takaperin ja sitä ennen oli Brenna-
bor N:o 1. ja on sen aikaisia pyöriä nyt yhä vielä käytän-
nössä. Pyörä on varustettu Brennabor-tehtaan omilla varus-
teilla. koottu kolminkertaisen tarkastuksen ja koetuksen alai-
sena. Eunko luja. emaljoitu erikoisen kestäväksi. Vanteet
joko puoliniklatut tai lakeeratut teräsvanteet tai ensiluok-
kaiset puuvanteet. Satula suuri, Brennabor matkasatula.
Erinomainen Eotax-vapaanarpa. Kumipolkimiet. Dunlop,
Michelin tai Peters Union kumeilla. Siis lyhyesti; paras
pyörä saksalaisista, yhden tehtaan valmistama ja kokooma ja
myydään siis tehtaan takuulla, josta me vastaammle.
Göricke-polkupyörä
on saksalaisen pyöräteollisuuden n. s. »hieno valmiste*.. Kai-
kin puolin ehdottomasti ensiluokkainen, kaunis ja kestävä.
Eunko pitkä, matala, silmiä hivelevän siro. Ohjaustanko erit-
täin onnistuneesti etumutkaan kiinnitetty. Vanteet ranska-
laiset »Kundz«. Ketju englantilainen. Satula kaksoisviete-
rilliä. kevyt ja joustava. Polkimet Göricke ©xtra t. s. parhaat
mahdolliset. Kokonaisvaikutukseltaan on pyörä, varsinkin
vihreä-marmori-lakeerattu. kaunein, mitä ajatella saattaa.
Tehtaan kokooma. Dunlop tai Michelin renkailla. Erikoisen
onnistuneen oston ja poikkeustapauksen johdosta voimme
Göricke-pyörää myydä laatuunsa nähden harvinaisen hal-
valla, alle nykyisten sisäänostohintojen.
Kaikki yllämainitut kolme pyörämerkkiä edustavat nyky-
aikaisen pyöräteollisuuden parasta. Tahdomme vielä pai-
nostaa sitä. että pyörien kokonaiskestävyyteen vaikuttaa pal-
lon se, ovatko ne. niin pallon kuin mahdollista, yhden tehtaan
valmistetta la tehtaan ammattimiesten kokoomia, vai eri
paikoista, toisiinsa usein sopimattomista osista, la urakka-
miesten (usein poikasten) kokoomia. Meidän edustamamme
pyörät ovat ensinmainitulla tavalla valmistetut la kootut la
varustetut kukin maailman maineen saavuttaneen tehtaan
nimellä la numerolla, ioten työ la aineet saavat täyden ta-
kauksen. josta tehtaitten valtuuttamina me vastaamme.
Lopuiksi vielä. Muistakaa, että halpa pyörä ei ole hyvä.
olkoon sillä vaikka kuinka kaunis nimi. Jonkun osan siinä
täytyy olla ala-arvoisen. painamassa hintaa alas. Meidän
pyörämme ovat nimitetyt valmistajansa mukaan:
Husqvarna - Brennabor - Göricke.
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Sama teräsvanteilla „ „
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Puuvunteilla 28X1 5/s Smk.
Sama, mutta vihreäksi emaljoitu „
Sama, naisten „ „ „
Myyjä:
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